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Podzemni skaritin Speleaodytes mirabilis 
Mille (Coleoptera, Carabidae) ponovo nađen 
BRANK O JALŽIĆ 
Punih 120 godina bio je poznat samo jedan 
primjerak slijepog •skaritina u dinarskom kr-
šu. Njega je pronašao J. Erber u nekoj ne-
poznatoj spilji u Herceg.ovini. Entomolog L. 
Miller opisao je ovog kornjaša kao novi rod 
i novu vrstu Spelaeodytes mirabilis 1863. 
god. Drugi slijepi ·skaritin pronađen je tek 
1938. godine u spilj.i Pipistreli kod Murg.ie u 
južnoj Italiji. I u ovom •slučaju radi1o •se o 
posve novom kornjašu, dakle o novom rodu 
i novoj vrsti koju je opisao čuveni speleoen-
tomololg G. Muller 1938. pod !imenom Italo-
dytes stammeri. Za ovog kornjaša, od kojeg 
je nađeno više primjeraka, utvrđena su i no-
va TI'alazišta, dok je S. mirabilis bio nađen 
na samo jednom, nama još uvijek nepozna-
tom nalazištu. 
Zahvaljujući speleološkim i·straživarnjima 
na P.o,štaku (granica Like i Sj. Dalmacije) ko-
ja je obavljao SO PD »Že:ljezničar«, otk:rive-
no je 10. 06. 1984. novo na1azište Spelaeody-
tes mirabilis. To nalazište je Deklilća jama 
kod Pr.ibudića u Sj. Dalmaciji (Jalž-ić, 1984). 
Pronađena su dva primjer1k!a ov1og rijetkog 
kornjaša. Osim nj1ih sabrani ~su i kornjaši 
Typhlot1·echus bitimeki kisenwetteri (Schaum) 
i Parapropus sericeus augustae G. Muller, 
spiljske vrste koje se na oVIom području re-. 
dovito susreću. 
Dekića jama je jednostavan speleološki ob-
jekt. Ima manju ulaznu jamu i kosi spiljski 
kanal dug 75 m. Nalazi se u šumi crnog grra-
ba i hrasta medunca (Querco-Ostryetum), na 
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Spelaeodytes mirabilis MUL u Deklića jami <lwd 
Pribudića Fotto: B. Krstinić 
nadmorskoj visini od oko 740 m. Temperatura 
zraka u jami na dan nal!aza iznosila je 7,5°C. 
Oba primjerka su pronađena pod komadima 
jelove daske u središnjem dijelu kanala sa 
zemljanim tlom. Tjedan dana poslije, jamu 
smo ponovno pomno pretražili ali druge pri-
mjerke nismo pronašli. 
Iako neki autori (MiUerr, 1863, Muller, 19::l8, 
Holdhaus, 1954) smatraju da je Spelaeodytes 
mirabilis spiljski kornjaš, ipak rijetki nalazi 
oVIog kornjaša u spiljskim pros·torima upuću ­
ju na pretpostavku da on samo povremeno 
iz nekog drugog staništa dolazi u speleološ-
ke objekte. 
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THE DISCOVERY OF RARE BEETLE 
SPELAEODYTES MIRABILIS MILLER, 1863 
(Fiol. ca'J:'Ialbirdae; scall1tti:nLae) jrn OROATIA 
SUMMARY 
In 1863 L. IVIiller established a new taxon of 
Scari1tine beetle Spelaeodytes mirabilis whic~1 
was found in an unknown cave in Herzegovina 
(YugoslavJa). On the 10t11 of June, 1984 a new 
l·ocali!ty of this rare species was discovered. 
The ;sJite is Dekića jama, the pi1t :near Pribu-
dić, on the south-wesrt slopes of Mt. Poštak 
(N-Dalmatia, Croatia, Yugosla,via). The fin-
ding place is .the cave with a pitlike entran-
ce, on 740 m NN, in the mixed ~oak and horn-
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beam forest (Querco- Os,tryetum). The speci-
lmens were found on the sotl grounid ra piece 
of fir -wood board, at 7,5°C air :temperature. 
Although some authors consider Spelaeody-
tes mira bili~ a cave beetle (Mi1ler, 1863; MUl-
ler, 1938; Holdhaus, 1954), rare cave findings 
sug.gest the cave as a tempoxary dwellrl.ng 
pLace of the beetle. Presumably, H roccurs ]n 
non-spelaean dwellings as wehl. 
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Sp:eleoronlilačka istraživanja Bož.e Paljetka 
Cave Diving Explorations of Božo Paljetak 
Dr. SREĆKO BOŽIČEVIĆ 
U povijesti -ronilačkog li.straživanja spele-
ološki'h objekata na području naše domovine 
nikako se ne smije zaboraviti niti podcijeniti 
postignute rezultate rada samoo'taln.og xoni-
oca Bože Paljetka iz Zagreba. Njegova -rela-
tivno kratka speleoronilačka aktivnros•t bdla 
je ipak ispunjena zapaženim rezultatima, pa 
je potrebno da ih upoznamo. 
Božo Paljetak rođen je 1945. godine, a :in-
tenzi,vno se bavi ronjenjem od 1962. godine. 
Završavajući studij prava hi..o je reg~strirran 
kao samos•talni roruilac za izvođenje podvod-
nih radova. Radeći i roneći u mariU rstekao 
je vxl.·o veliko :iskustvo i blio je verzira:n za 
brojne građevinske zahvate u :podvodnoj 
sredini. 
Velika je razlika pni l"onjenju u SIPlljama 
ili u :slobodnim lmorskirm dubinama, gdje uz 
dnevnu svjetlost postoji ,i neog!'laničooa mo-
gućnost upravljanja vlastitim pokretima. Rc>-
n1lac-žaha •lmrji rsdJraz•i ru :po:dzermlje suko bljava 
se u prvom redu ·S potpunom trunom, a za tirr 
sa zJUatnom neprozirnošću vodenog ambtijerntc.. 
što je u nekim slučajevima jedna od velikih 
i teško .savladivih teško6a. Istraživač tajni 
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podzemnih V'oda, u prw:om redu, mora bi ti 
naoružan velikom dozom ISibrlprlj:ivosti kao ; 
mogućnošću kontrole vla,stitih snaga, zabim. 
mora poznavati domet i sigurnoS't opreme 
kloju kortsti 1pri ·svojim ispithlvandli.ma. 
Bož.o Paljeta!k je :zmao za sve ove pojedJ-
nosti i \ponukan, vjeroj•atno, ;srvojom !Urođe­
nom zna't·ižel}om, .pr:ih:vatio je .pozdv da lfoni 
u podzemnim pros borima između Duvanj-
s~wg polja i Buškog blata. U kol•oVJozu go-
dine 1969. pdključio se Sipeleološkoj ekipi 
Instirtuta za geološka istražtivanja i,z Zagreba 
i započeo .s ronjenjem u rs·i:Doonskom bazenu 
ponrora Kovači. 
Zall'oni:vši u :ponoru Kova·či prošao je si-
f.on dug 40 .m a dubok 8 m. Dalje nije ispi-
tivao .s.piil.jtski sistem, jer .mu je oto bio prvi 
urron i rtzron u do tada nepoznat spiljski pro-
sior. šteta što je hto sam d što na drugoj 
strani nije .izašao na »kopno« te ::zvichlo veli-
činu nađenog prostora. Podatak koji nam je 
prenio po povratku bila je konstatacija da se 
iza sifona nalaLJi veHk prostor. 
U izvorr--~pe6ini Rič-ini nadšao je na s.plet 
kanala pod vodom u koje nije ula,zio. Uran 
